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ABSTRACT 
 
Business planning "CariHadiah.com" will cooperate with the Department Store to help 
employees who work around Jabotabek area in search and delivery of gifts with attractive 
packaging based on the parameters of age, gender and event. busy activities of the employees 
and the traffic situation in Jabotabek area became one of the main reasons to execute this 
business concept. The methodology used to examine the feasibility of business opportunities 
using SWOT analysis and Porter's 5 Forces. To view the strengths, weaknesses, opportunities, 
threats and positioning within the search and delivery of gifts industry. With good financial 
planning, technopreneur can estimate the action to be taken so as to get the maximum profit. It 
can be concluded that for business planning are implemented and still be many opportunities to 
run the business. 
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ABSTRAK 
 
Perencanaan bisnis “CariHadiah.com” akan bekerja sama dengan Department Store 
untuk membantu para karyawan yang bekerja di sekitar wilayah Jabotabek dalam melakukan 
pencarian dan pengiriman hadiah dengan kemasan menarik berdasarkan parameter usia, jenis 
kelamin dan event. kesibukan aktifitas para karyawan dan keadaan lalu lintas di wilayah 
Jabotabek menjadi salah satu alasan utama di jalankan konsep bisnis ini. Metodologi yang 
digunakan untuk menguji kelayakan peluang bisnis tersebut memakai analisis SWOT, dan Porter 
5 Forces. Guna melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta posisi usaha didalam 
industri pengiriman hadiah. Dengan membuat perencanaan keuangan yang baik, technopreneur 
dapat memperkirakan tindakan yang harus di ambil sehingga mendapatkan untung yang 
semaksimal mungkin. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk perencanaan bisnis dapat dilaksana 
dan masih banyaknya peluang untuk menjalankan bisnis tersebut. 
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